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Folyó szám 65.
breczen, szombat, 1904. évi
Bérlet 49-ik szám ( J ± . )
er hó 26-an:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. ír tá k : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
'X* 2 :b m b x . i t e k :
A királynő — — --  — — —
György herczeg, fia— — — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — —
Pomponius, a herczeg nevelője — —-
Hopmeeter — — — — — —
Tánczmester - r  — — — — —
Testőrhadnagy — — — —
Mary — — — — — — —
Elsie— — — — — — — —
Tóm bátya — — — — — —
Havasi Szidi. 
Rózsa Lili. 
Piispöky Rózsi. 
Mezei Andor. 
Krétner Jenő. 
Iványi Antal 
Virágháti Lajos. 
Halász Alfréd. 
Térey Ilonka. 
Erdélyi Lili. 
Szalay Károly.
Annié, a leánya — 
Plumpudding, borbély 
Gipsy, fűszeres— —
Pickwick, korcsmáros 
1-ső
2-ik j
1-ső )
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1-ső
2-ik
testőr
asszony
násznagy
— — — — Krémemé Lili.
_ _  — — Szilágyi Aladár.
_ — — — Karacs Imre.
— Csortos Gyula.
_  — — — — MagasházyJ ánoa.
_  — — — Lejténvi Jenő.
— — — — _  Szabó Károlynó.
_ — — — — Gerófi Rózsi.
_  — — — — Torkos Árpád
— — — Gazdáeska Lajos.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok
J 3 I e l y  á r a .  J c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — VIII. sorig 2 kor. 40 fi.ll. VÍII-tól XOI-ig 2 kor. X H I- tó l—XVIl-ig 1 kor 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 üiiér.
tjasasismaár.i*
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
m tstse m ia m sa a
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
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Holnap, vasárnap, november hó 27-én, két előadás:
Délután 3 órakor, bérfeíszlme&en, félhelyárakkal:
• •  ' ,
Víg operett 3 felvonásban. Bayard után átdolgozta: Deréki, 
Zenéjét szerzetté: Konti József.
Este 7 * órakor, hérletszünefben —  E lő sz ö r :
M I  &
Dráma 3 felvonásban. Irta: Szathmáry Zoltán,
©* n oz&ti bArany, d©^ f «a A •isn, f
■
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